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Este trabajo de investigación, cuyo objetivo fue determinar la “RELACIÓN DEL 
NIVEL DE ESTRÉS LABORAL CON EL NIVEL DE LIMITACION FUNCIONAL 
POR LUMBALGIA EN CIRUJANOS DENTISTAS QUE TRABAJAN EN EL 
HOSPITAL PNP “LUIS N. SÁENZ” Y LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
ESPECIALIZADA ANGAMOS”, donde se describió y explicó las variables Nivel 
de Estrés Laboral y Nivel de Limitación Funcional por Lumbalgia. El tipo de 
investigación corresponde a la Investigación Aplicada, y del Nivel Descriptivo y 
Correlacional, Diseño No Experimental y Transversal, donde se determinó el 
grado de correlación entre el Nivel de Estrés Laboral y el Nivel de Limitación 
Funcional por Lumbalgia. El estudio estuvo conformado por 50 Cirujanos 
Dentistas que trabajaron en el Hospital PNP “Luis N. Sáenz” y la Clínica 
Odontológica Especializada Angamos, se utilizaron dos instrumentos validados 
internacionalmente, el de Estrés laboral de la OIT-OMS conformado por 25 
ítems y la de Limitación funcional por lumbalgia de Oswestry conformado por 
10 ítems. A partir de los datos analizados se concluyó que existe relación 
significativa positiva alta entre Estrés laboral y Limitación funcional por 
lumbalgia (Rs=0.676, p=0.000). La variable Nivel de Limitación Funcional por 
Lumbalgia se relacionó significativa, positiva y moderadamente con la Calidad 
de clima laboral (Rs=0.541, p=0.000), positiva y moderadamente con la Calidad 
de Estructura Organizacional (Rs=0.410, p=0.003), positiva y moderadamente 
con Medición de las Condiciones Ambientales (Rs=0.486, p=0.000), positiva y 
moderadamente con Calidad del Equipo Técnico (Rs=0.474, p=0.001), positiva 
y moderadamente con Nivel de Influencia del Líder (Rs=0.445, p=0.001) y se 
relacionó positiva y moderadamente con Capacidad de Desempeño del Equipo 
(Rs=0.450, p=0.001) en Cirujanos Dentistas que trabajaban en el Hospital PNP 
“Luis N. Sáenz” y la Clínica Odontológica Especializada Angamos. 
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This research work aimed to find the "RELATIONSHIP OF THE LEVEL OF 
WORK STRESS WITH THE LEVEL OF FUNCTIONAL LIMITATION DUE TO 
LOW BACK PAIN IN DENTAL SURGEONS WHO WORK IN THE PNP 
HOSPITAL "LUIS N. SÁENZ" AND THE ANGAMOS SPECIALIZED 
DENTISTRY CLINIC”, described and explained the variables Level of work 
stress and Level of functional limitation due to low back pain. The type of 
research corresponds to an Applied Research, on a Descriptive and 
Correlational Level, Non-Experimental and Transversal Design, where the 
degree of correlation between Work stress and Level of functional limitation due 
to Low back pain was determined. The study consisted of 50 dental surgeons 
who worked in the PNP "Luis N. Sáenz" Hospital and the Angamos Specialized 
Dentistry Clinic, where two internationally validated instruments were used, the 
OIT-OMS Work stress questionnaire consisting of 25 items and the Oswestry’s 
Functional limitation due to low back pain questionnaire composed of 10 items. 
Based on the data analyzed, it was concluded that there is a significant positive 
high relation between Work stress and Functional limitation due to low back 
pain (Rs = 0.676, p = 0.000). The variable Level of functional limitation due to 
low back pain was moderately and positively related to Work climate quality (Rs 
= 0.541, p = 0.000), moderately and positively related to the Quality of 
organizational structure (Rs = 0.410, p = 0.003) (Rs = 0.486, p = 0.00), 
moderately and positively related to the Level of influence of the leader (Rs = 
0.445) , p = 0.001), and moderately and positively related to the Performance of 
the team (Rs = 0.450, p = 0.001) in dental surgeons working at the PNP "Luis 
N. Sáenz" Hospital and the Angamos Specialized Dentistry Clinic. 
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